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JUNIOR RECITAL 
Michael Nyby, baritone 
Rebecca Hass, piano 
Assisted by: 
., 
Jessica Gadani, mezzo-soprano 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, October 22, 2004 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Till Havs 
En Svane 
Svarta Rosor 
Geheimes Fliistern hier und dort 
Warum willst du and're fragen? 
Liebeszauber 
Within this Frail Crucible of Light 
from The Rape of Lucretia 
Beato quei che fido amor · 
La Partenza 
In questa tomba oscura 
Odi l'aura 
The Foggy Foggy Dew 
The Boatmen Dance 
Charlie Rutlage 
Le Danse Macabre 
Extase 
INTERMISSION 
Le Pas d'Armes du Roi Jean 
Gustaf Nordqvist 
(1886-1949 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Jean Sibelius 
(1865-1957) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
arr. Benjamin Britten 
(1913-1976) 
arr. Aaron Copland 
(1900-1990) 
arr. Charles Ives 
(1874-1954) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Junior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Michael Nyby is from the studio of Randie Blooding. 
